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В рыночных условиях неотъемлемым условием процветающей экономики является финансовая 
устойчивость всех экономических субъектов, которая определяется их платежеспособностью. 
Необходимость нормативного регулирования ситуации, при которой должник оказывался не в 
состоянии выполнить имеющиеся у него денежные обязательства, осознавалась с древнейших 
времен. Первоначально, неспособность выплатить долг повсеместно воспринималась как противо-
законное деяние, требующее наказания. Вместе с тем, самое сильное развитие институт банкрот-
ства получил в римском праве, которое заложило основы современных процедур признания долж-
ника несостоятельным в большинстве современных государств. 
Любая национальная система банкротства, как правило, включает в себя следующие эле-
менты: 
- законодательство об экономической несостоятельности (Закон РБ от 18 июля 2000 г. «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)» и др.); 
- органы государственного управления по делам о банкротстве, (в РБ эти функции возложены 
на Департамент по санации и банкротству Министерства экономики РБ); 
- специализированная судебная система (в РБ - хозяйственные суды); 
- институт специалистов, обеспечивающих реализацию законодательства об экономической 
несостоятельности (банкротстве) (в РБ - антикризисные управляющие) [1]. 
Проанализируем ситуацию с убыточными предприятиями в РБ. Если в 2005 году их количество 
составляло 370, в 2006 - 990, в 2008 490, то в 2009 году отмечается резкое увеличение их количе-
ства до 1810. Большинство экономистов связывают это с последствиями мирового финансового 
кризиса. В 2010 году ситуация улучшается и отмечается постепенное снижение данного показате-
ля. 
Сумма ущерба от функционирования убыточных предприятий на протяжении рассматриваемо-
го периода стремительно увеличивается (со 180 млрд. руб. в 2005 году до 1000 млрд. руб. в 2010 
ад, что негативно сказывается на развитии национальной экономики. 
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В РБ созданы специальные комиссии по предупреждению экономической несостоятельности 
при министерствах, концернах и исполкомах всех уровней. Указ №178 также разрешает антикри-
зисным управляющим - юридическим лицам оказывать услуги, сопутствующие антикризисному 
управлению - юридические услуги, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления, оценочную, научную и образовательную деятельность^]. 
Указом №178 усовершенствованы экономические критерии возбуждения процедур банкрот-
ства, что повысит возможность своевременного применения санации до того момента, как образо-
вались слишком большие долги, и предупреждения ликвидации предприятий. 
Также стоит вопрос о контроле государства над антикризисными управляющими, полномочия 
которых явно расширились. 
Еще одной проблемой является вопрос о банкротстве физических лиц. Многие граждане взяли 
значительные кредиты в банках, бывают ситуации, когда они не в состоянии их вернуть. Вопрос 
банкротства физических лиц планируется урегулировать в новой редакции закона об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве). 
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский, выступая на Белорусском инвестиционно-
экономическом форуме, подтвердил готовность обеспечить вхождение страны в тридцатку стран 
по условиям ведения бизнеса. 
Первоочередной задачей Правительства по финансовому оздоровлению экономики в ближай-
шие годы должно стать снижение до минимума количества убыточных организаций и сумм про-
сроченной дебиторской и кредиторской задолженности путем: совершенствования законодатель-
ной базы и механизма по оказанию государственной поддержки; повышения эффективности 
предоставляемых мер государственной поддержки; реализации инвестиционных проектов по тех-
ническому перевооружению и модернизации предприятий; реализации мер по санации и банкрот-
ству убыточных организаций [7]. 
Процедура ведения дел о банкротстве в РБ соответствует мировым параметрам, а по некоторым 
показателям даже превосходит международные требования. В Беларуси успешно налажена не 
только система применения судебных процедур санации (оздоровления) и банкротства (ликвида-
ции), но и предупреждения этих явлений: созданы специальные комиссии по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства), расширены полномочия антикризисных управ-
ляющих, ведется координация контрольной работы за осуществлением финансового оздоровления 
предприятий. 
Существует в данной сфере ряд типичных проблем: явное превышение решений дел о ликви-
дации предприятия, чем о его финансовом оздоровлении, вопросы о банкротстве физических лиц -
индивидуальных предпринимателей. 
Для решения проблем в этой сфере необходимо: 
- провести мониторинг финансового состояния и государственных организаций на основании 
данных государственной статистической отчетности; 
- при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматри-
вать средства для финансирования мероприятий по предупреждению экономической несостоя-
тельности, подготовке специалистов по программе обучения временных (антикризисных) управ-
ляющих; 
- предоставление государственной поддержки неплатежеспособным юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям; 
- предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов для 
осуществления досудебного оздоровления, реализации планов завершения досудебного оздоров-
ления в защитном периоде и планов санации; 
- организовать учебную подготовку временных управляющих в производстве по делу об эко-
номической несостоятельности на базе учебных организаций, осуществляющих повышение ква-
лификации и переподготовку кадров с высшим образованием. 
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Одной из наиболее перспективных сфер развития внешней торговли Республики Беларусь яв-
ляется химическая отрасль, экспорт которой составляет значительную долю экспорта республики. 
Калийная промышленность специфична, так как связана с добычей полезных ископаемых, та-
кой продукт переработки обогатительных фабрик - минеральные удобрения - необходимы и сель-
скому хозяйству любой страны. Отсюда формируется политика белорусского правительства по 
отношению к единственному производителю минеральных удобрений РУП «ПО «Беларуськалий». 
Еще одной особенностью является тот факт, что увеличивать объемы производство целесообразно 
только в том случае, если спрос есть и реально существуют покупатели. Иначе мы столкнемся с 
проблемой нерационального использования природных ресурсов. 
Согласно Закону о предприятиях в Республике Беларусь, предприятия самостоятельно плани-
руют свою деятельность на основе договоров, заключенных с потребителями продукции и по-
ставщиками материально-технических ресурсов, и определяют перспективы развития исходя из 
обеспечения производственного и социального развития предприятия, повышения личных дохо-
дов его работников. 
Произведём анализ работы РУП «ПО «Беларуськалий», а именно Четвертой сильвинитно-
обоготительной фабрики. Выбор данного структурного подразделения обосновано высокой про-
изводительностью и высоким качеством выпускаемой продукции. Для более детального изучения 
деятельности предприятия важен анализ ритмичности производства Ритмичность - это выпуск 
продукции в соответствии с планом-графиком. Ритмичная работа показывает условие своевремен-
ности выпуска и реализации продукции. 
Таблица 1 - Ритмичность валового выпуска в 95% KCL продукции СОФ-4 за 2006-2009 
Год Выпуск продукции за Удельный вес Выполнение 
плана, коэф-т 
Доля продукции, за-
чтенная в выполнении 
плана по ритмично-
сти, % 
год, млн. руб продукции, % 
план факт план факт 
2006 2279800 2321156 24,97 24,76 1,018 24,76 
2007 1999000 2047367 21,89 21,84 1,024 21,84 
2008 2460900 2552784 26,95 27,23 1,037 26,95 
2009 2391800 2452192 26,19 26,17 1,025 26,17 
_Итого__ 9131500 9373499 100 100 1,026 99,72 
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